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STATE O F MAINE 
OFFICE OF THE ADJUTANT GENERAL 
AUGUST A 
ALI EN REGISTRATION 
~at er vi lle 
D ate ....... .:r.i.m.~ Z.6.~ ... J 9.~0 .. .. 
Name ... ....... . . Thomas J arnP. s Yot i a es ..... ......... .... . .... ...... ...... ......... ...... .... .. .... ... ....... ........ .... ........ .. .. .. . 
Street Address .. ....... .. .. 59 ... GJ+.P. t.Q.11 . . AY.~n.µ~ ..... ....... ................ ... . 
C ity or T own ...... .. ........ W.i nsl .o.w., .... Ma:1.n.e ... .. .... .. .. ... , ... .. .......... ............. ........ ....................... .. 
... , Maine 
How long in United States Since . . Augus.t .. 27 ., .... 1.9.27 ...... How long in Maine .. l ~ .. Yr:.F?. . .... l 9 ... mos . 
Born in ............ ... .. :L..e,l;:>9.pq_y:~ ~ .. Al:b.S..n.+.~ ... .. ... ..... ...... ... .... ........ .Date of birt h ... Y.~Y .. . ?9., ... .+.9?t ~ .... . 
lf married, how many children .... .... N9.1:; ... m~.r.J'JE;l.9: ................... O ccupation ..... ... C.lerk .. ........ ..... ....... .. .. 
Name of em ployer ..... .. .. !~.E!-~ ... SPiT.9 ... X.9..tt. c;l~.!3 ..... ....... ... ......................... ......... ............... ... .. ... ... . 
(Present or last) 
Address of employer ....... 1 2 ... Si.l v.er ... S.t .:r.e~.t ., .... ~.fo.t.~.:r..Y.:,.J .. l.E!_, .. M.l?..+JJ..E! .. ..... .. ....... ... .......... ... ...... .... . 
English ...... . Y.e.s .. . ... ....... .. ..... Speak. .... ... Ye.s .. ... .. ......... .. R ead ........... .Y..e .s ......... ..... W rite ..... X.~.s ........... ..... .. . 
O ther languages ..... .... ..... Al banian .... .... .... .......... .. .... . .. .. .. ... . ... ......... .... .... ..... ..... ... .. ...... .. ...... ... ..................... .. 
~~~;~u s;f ~ ~pp1 ~a~ta!0: 'cit~~nt~it Ma~~Rµ·~;li·9·~l;·9~-e~i i¥I~i t! 1?.Jt~rl2i~5·~~I?l t he r ' 
Kennebec County , Mai ne , r ecor ds : No . 5, No . 913 . 
H h d ·t· · 7 No ave you ever a m1 1tary servtce .. .. .... ..... .. .. ....... ........... ................. ... .. ........... . ..... .... .... .. ...... . ...... ...... ................ . 
If so, where? ........ .... N.Qn.~ ....... ...... ........ ... ........ .. .......... ... . When ? .. .... ........... .. N..9D.~ ... .. .... .............. .. .... .. ...... ..... ..... .. . 
. Sign,tu,e ~ f', t tl~ . 
Witness .. - ~ .J . .£,, ... ~ .. .. . ' 
